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Анотації: 
У статті розглянуто питання 
щодо такого національного виду 
боротьби, як український ру-
копаш «Спас» у системі фізич-
ного виховання дітей та сту-
дентської молоді. Наявність на-
ціональних видів боротьби ха-
рактерна для кожної нації. Із 
давніх часів боротьбу викорис-
товували як своєрідну фізичну 
підготовку воїнів-козаків для 
ведення бойових дій у ближньо-
му бою. До сьогодні в багатьох 
країнах відомі давні традиції на-
ціональних видів боротьби й 
методів навчання, які фахівці 
використовують в інших її видах. 
Народ зберігає свою ідентичність 
завдяки особливостям традиційної 
культури. Українські національні 
види боротьби відомі в су-
часній системі фізичного вихо-
вання та спорту в ролі спеціаль-
них і різних підводних вправ, а 
також розвивальних та рухли-
вих ігор. Широке використання 
елементів української боротьби 
в національній системі фізич-
ного виховання й спорту може 
дати новий імпульс для популя-
ризації видів бойових мистецтв, 
а також урізноманітнити трену-
вальний процес в інших видах 
спорту. 
Екатерина Лукоянова. Украинские 
национальные виды борьбы «украин-
ский рукопаш “Спас”» в системе 
физического воспитания. В статье 
рассмотрены вопросы национальных 
видов борьбы в системе физического 
воспитания детей и студенческой мо-
лодежи. Наличие национальных видов 
борьбы характерно для каждой нации. 
С древних времен борьба используется в 
качестве своеобразной физической 
подготовки воинов-казаков для веде-
ния боевых действий в ближнем бою. 
К настоящему времени во многих 
странах сохраняются давние традиции 
национальных видов борьбы и мето-
дов обучения, что используются спе-
циалистами в других ее видах. Народ 
сохраняет свою идентичность, благо-
даря особенностям традиционной куль-
туры. Украинские национальные виды 
борьбы известны в современной си-
стеме физического воспитания и спорта 
в качестве специальных и различных 
подводных упражнений, а также в 
области развития и подвижных игр. 
Широкое использование элементов 
украинской борьбы в национальной 
системе физического воспитания и 
спорта может дать новый импульс для 
популяризации видов боевых искусств, а 
также разнообразить тренировочный 
процесс в других видах спорта. 
Kateryna Lukoyanova. Ukra-
inian National Kinds of Fight 
in the System of Physical Edu-
cation. The article deals with 
questions of national kinds of 
fight in the system of physical 
education of children and stu-
dents. Availability of national 
kinds of fight is characteristic to 
every nation. From ancient times 
fight was used as some kind of 
physical training of cossacks-
warriors for conducting of combat 
operations in close combat. By 
now, in many countries ancient 
traditions of national kinds of 
fight were saved and methods of 
trainings that are used by specialists 
in other kinds of fights. People 
keep their identity due to the 
peculiarities of traditional culture. 
Ukrainian national kinds of 
fight are preserved in the modern 
system of physical education 
and sport as special and various 
exercises, as well as the range of 
developmental and outdoor games. 
Broad use of elements of Ukra-
inian fight in the national system 
of physical education and sports 
can give a new impetus to popu-
larizing types of martial arts and 
also diversity of training process 
in other sports. 
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Вступ. Національно-культурна ідентифікація – найважливіший елемент цивільно-патріотичного 
виховання й збереження національної самобутності. Сьогодні в Україні активно відроджуються та 
розвиваються різноманітні напрями національних видів боротьби. Одні з них уже здобули широку 
популярність і ними займаються тисячі дітей. Інші перебувають на початковому етапі свого розвитку, 
поступово знаходячи своїх прихильників. Отже, сьогодні національні види боротьби повинні стати 
важливим компонентом формування й становлення фізичної культури та спорту в Україні. 
На сьогодні для вдосконалення системи масової фізичної культури й спорту в державі є сенс 
упроваджувати національні види боротьби, які мають багатовікові традиції та враховують 
кліматогеографічні, національно-культурні особливості регіонів. Особливо актуалізується ця 
проблема сьогодні, коли у сфері освіти відкрилися великі перспективи для розробки програм із 
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фізичної культури, що ґрунтуються на національно-регіональному компоненті. При цьому потрібно 
враховувати регіональні особливості й національні традиції, які впливають на здоров’я, фізичний і 
моторний розвиток, рухову активність дітей та підлітків, що дає змогу, зі свого боку, зберегти 
традиційну культуру народу [2, 6]. 
Як відомо, залучення школяра до культури свого народу здійснюється завдяки процесу освіти, а 
до фізичної культури – відповідно за допомогою фізкультурної освіти. Саме процес фізкультурної 
освіти чинить активну дію не лише на фізичні здібності людини, але й передусім відчуття й 
свідомість, психіку та інтелект, що забезпечує формування стійких соціально-психологічних та 
патріотичних якостей [3, 4, 9]. 
Життя українців нерозривно пов’язане з їхньою культурою, її цінностями та традиціями. Вона 
розвивається постійно й також продовжуватиме свій розвиток під впливом нових високих технологій, 
які, без сумніву, матимуть великий вплив на різні аспекти культурного життя народу. Але потрібно 
привчати наше покоління до того, щоб зберігати, продовжувати наше культурне надбання та 
розвивати його. Заставою розвитку народу є збереження традицій. Традиція – це досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, які склались історично й передаються з покоління в покоління. 
Історія бойових мистецтв України сягає своїм корінням у глибини тисячоліть. Український народ 
постійно захищав свою землю від ворогів. Це примушувало наших предків удосконалювати своє тіло 
й відточувати майстерність у різноманітних змаганнях. Важливо підкреслити, що коли йдеться про 
бойові мистецтва, маються на увазі два споріднені між собою національні види боротьби – «Спас» і 
«Бойовий гопак». Із цього приводу існують вагомі підстави, щоб віднести ці національні види 
боротьби до витоків зародження всіх відомих одноборств на Україні, що зберегли в собі базові 
основи сучасного бойового досвіду людства [8]. 
Свого розвитку бойова культура українців досягла за часів козацтва. Окрім боротьби на кулаках, 
козаки практикували бойовий гопак, спас, боротьбу на ременях, на палицях, хрест-навхрест та ін. [1, 5]. 
Народні засоби фізичного виховання як прояв народної творчості дуже близькі й зрозумілі всім. Тому 
використання національних видів боротьби, ігор і танців у фізкультурній освіті підвищує культуру 
учнів. У нашій країні, завдяки величезній роботі прихильників національних бойових мистецтв, 
українська боротьба набула чималого розвитку. Традиційні бойові мистецтва, призначені повернути 
фізичну культуру України до національного коріння.  
Мета дослідження – охарактеризувати національний вид боротьби «український рукопаш 
“Спас”» та його місце в системі фізичного виховання дітей та студентської молоді. 
Матеріал і методи дослідження – теоретичний аналіз й узагальнення літературних джерел. 
Результати дослідження. Дискусія. Кожен народ має свою бойову культуру, традицію, як 
народи Сходу, так і Заходу. Кожна нація неодноразово проходила через випробування війною, 
перебування в стані «виживання». Саме в ті часи й формувалися бойові звичаї, які виховували не 
просто доброго, а справжнього воїна з чистою душею та щирим серцем, здатним у будь-яку секунду 
стати на захист своєї Батьківщини. Бойові мистецтва й традиції, як і вірування, до недавнього часу 
заборонялися та переслідувалися, тому що навчали українця виживати в будь-яких екстремальних 
умовах. Це означало, що нашій людині не страшні були ні голодомор, ні війна, ні репресії. Народні 
традиції жили, передавалися з вуст у вуста, від батька до сина, від діда до онука. Традиційні 
національні українські бойові мистецтва ачать не лише махати кулаками й ногами, а, передусім, 
загартовують дух воїна. Не дивно, що вивчення та пропаганда ентузіастами бойових мистецтв стали 
можливі тільки після отримання незалежності України. Українські національні види боротьби 
збереглися в сучасній системі фізичної виховання й спорту в якості різних спеціальних і підвідних 
вправ, а також розвивальних і рухливих ігор. Широке використання елементів української боротьби в 
національній системі фізичного виховання та спорту може дати новий поштовх до популяризації 
видів єдиноборств, а також урізноманітнити тренувальний процес з інших видів спорту [7]. 
Із давніх часів на Україні були поширені різноманітні види боротьби. Боротьба як один із видів 
ефективних засобів фізичного виховання має багато різновидів. Традиція «Спаса» призначена 
повернути систему патріотичного виховання в Україні до національного коріння. Уся підготовка в 
школі бойових мистецтв «Спас» орієнтована на формування в молоді чіткої впевненості, заснованої 
на історії, позитивізмі українських національних достоїнств і через це – на любов і до України, 
народу, української національної культури.  
Тренувальні заняття з українського рукопашу «Спас» мають суто національно-патріотичний 
характер, оскільки саме виконання вправ обов’язково супроводжуються історичними розповідями 
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про вміння й досягнення українського козацтва. Основне завдання українських національних бойових 
мистецтв – підготовка козаків-воїнів і спортсменів високої кваліфікації – носіїв українського 
національного бойового звичаю «Спас», стійких патріотів – захисників України [9, 10]. 
Основними ознаками та відмінностями «Спасу» як виду спорту є: 
– широке застосування як елементів кулачного бою, зокрема ударів ліктями, ногами, так і 
елементів боротьби; 
– дозвіл на застосування задушливих і больових прийомів; 
– тривалість ведення поєдинку до 3-х хвилин; 
– висока інтенсивність, емоційна й технічна насиченість поєдинку; 
– великий  спортивний майданчик, а тому більші можливості для маневрів; 
– стимуляція системою суддівства оцінки застосування технічно складних елементів, таких як 
удари ногами в стрибку з розворотом на 360 градусів, захоплення ногами корпусу та голови 
супротивника в стрибку, високоамплітудні стрибки; 
– відсутність можливостей для виконання захоплення супротивником, використовуючи пальці рук; 
– дозвіл проведення поєдинку з музичним супроводом; 
– обов’язкове застосування в одязі елементів українського національного костюма; 
– широке застосування елементів козацького військового ритуалу в навчальній і змагальній 
практиці. 
Отже, «Спас» як вид спорту має швидкісно-силовий, складнокоординаційний та ациклічний 
характер. Умови проведення змагального поєдинку вимагають серйозної тактичної підготовки, 
уміння застосовувати всі позитивні сторони власної підготовленості, знаходити слабкі місця в 
обороні супротивника, швидко аналізувати його фізичні й технічні можливості та ефективно 
протистояти незнайомій манері ведення бою. 
Особливу увагу під час підготовки борців зі «Спасу» до змагань потрібно приділяти вмінню 
гармонійно з’єднати елементи ударної техніки й техніки боротьби, здатності швидко переключитися 
з одного виду рухів на інший, а також умінню вести бій у несприятливих умовах. Особливо це 
стосується підготовки спортсменів початкового рівня, тому що саме на початковому етапі за 
відсутності досвіду змагання, коли тільки закладається «школа», боєць часто потрапляє в ситуації, які 
не можуть бути розглянуті під час підготовки до змагань. 
Такі особливості українського рукопашу «Спас» передбачають широке застосування в підготовці 
молодих спортсменів спеціалізованих ігрових засобів навчання, що дає змогу моделювати 
різноманітні типові й нетипові ситуації, які виникають під час ведення поєдинку, знаходити 
правильні, іноді нестандартні рішення, підтримувати та розвивати в спортсмена інтерес до змагальної 
практики. Національні види боротьби – стійкий елемент традиційної культури, що виконує 
принципово важливі функції в житті суспільства й кожного його члена. Сьогодні національні види 
боротьби повинні стати важливим компонентом формування та становлення фізичної культури й 
спорту в Україні. 
Висновки. Український рукопаш «Спас»: 
– сприяє розвитку української культури; 
– зберігає національні традиції; 
– сприяє патріотичному вихованню дітей і студентської молоді, що на сьогодні є одним з 
основних завдань сучасного суспільства.  
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці експериментальної навчальної 
програми з фізичного виховання з елементами українського рукопашу «Спас» для здобувачів ступеня 
вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки Запорізького національного університету. 
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